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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния рынка нефти на 
экономические показатели России, а также тому, каким образом нефтяной рынок 
оказывает влияние на повышение экономического роста России. Проведен 
анализ зависимости экономики России от цен на нефть и приведены 
приоритетные направления деятельности в будущем.  
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На сегодняшний день рынок нефти играет немаловажную роль во всех 
экономических процессах страны. Экономика страны и региональная экономика 
непременно зависит от изменений на нефтяном рынке. 
 Проблема зависимости экономики от нефти и газа всегда была актуальна и 
остается актуальной по сей день. Нефтегазовая отрасль играет особую роль в 
экономике РФ, так как вопрос энергоресурсов является одним из главных для 
России.  Эта тема не перестает быть актуальной хотя бы по той причине, что РФ 
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 Нельзя не согласиться с тем, что вся страна — клад природных ресурсов и 
полезных ископаемых, особенно необходимо принять во внимание размер ее 
территорий.  Конечно же, владение данными благами и их использование без 
сомнения оказывает довольно-таки значительное влияние на экономическую 
ситуацию в стране.  
Зависимость экономики России от мировых цен на нефть перешла к ней по 
наследству от СССР, именно она стала одним из факторов распада Советского 
Союза. Его доля в мировой добыче нефти была порядка 20%, а доходы от 
продажи углеводородов к 1980 году составляли 67% от всего экспорта страны. 
Эти деньги тратились обычно не на развитие собственных технологий, а на 
покупку за рубежом тех товаров, которые советская экономика была не в 
состоянии производить собственными силами. В результате, когда в 1985 году 
мировые цены упали в 3 раза за полгода, совестная экономика попала в 
удручающую ситуацию, средств на увеличение добычи нефти не хватало, 
доходы от нефтяного экспорта падали, а возможности инвестирования в другие 
сферы сокращались. С тех пор каждый экономический кризис в стране был 
связан с падением цен на нефть, а периоды процветания экономики — с их 
ростом.    
Вспомним, что существуют нефтегазовые и ненефтегазовые доходы 
федерального бюджета. Давайте поподробнее поговорим о них и рассмотрим, 
какие из доходов все-таки играют большую роль в финансировании бюджета. 
Нефтегазовые доходы федерального бюджета могут использоваться для 
обеспечения финансами нефтегазового трансферта и для создания Резервного 
фонда, а также Фонда национального благосостояния (рисунок 1). 
 В настоящее время сохраняется высокая чувствительность доходов 
бюджета к колебаниям внешней конъюнктуры, которая может постепенно 
снижаться. Стоит принимать во внимание, что около половины доходов 
федерального бюджета составляют поступления от налогов и пошлин, 
собираемых с компаний нефтегазового сектора.  
Ненефтегазовые доходы играют важную роль в процессе формирования 
федерального бюджета (рисунок 2). Как раз эта часть бюджета с каждым годом 
становится всё больше, чего и добивается наше правительство. Ведь в 
современном мире требуется уже отходить от прошлых методов ведения 
экономики и превращать экономику страны в как можно менее зависимую 
систему от внешних явлений, таких, например, как увеличение или уменьшение 







 Рисунок 1 - Составляющие нефтегазовых доходов федерального бюджета 
 
В 2009 правительство впервые поставило цель — избавить экономику от 
нефтезависимости. К 2014 году она не только не потеряла своей актуальности, 
но приобрела совершенно новое значение. Ранее экспортёры продавали 
вырученную валюту на бирже, а на тот момент ее начало скупать и откладывать 
в резервы Министерство Финансов, при этом поддерживая рубль. В итоге 
финансовые рынки и экономика России повысили устойчивость к колебаниям 
цен на нефть благодаря так называемому «бюджетному правилу».  
Таким образом, начиная с 2014 года, доля нефтегазовых доходов в бюджете 
планомерно снижалась. Зависимость от нефтегазовых доходов сохраняется и 
сейчас, но ощущается она уже по-другому, не так сильно. Хотя зависимость 
российского бюджета и экспорта от энергоресурсов в значительной степени 
сохраняется, в последние годы наметились существенные улучшения. 
Правительство действительно серьезно занялось данным вопросом, что должно 
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Рисунок 2 - Составляющие ненефтегазовых доходов бюджета 
 
Необходимо рассмотреть изменения доли нефтегазовых доходов в 
федеральном бюджете РФ.  
 
Рисунок 3 - Доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в бюджете 
 
Исходя из данной диаграммы, мы можем сделать некоторый вывод. Доходы 
бюджета в 2018 году составили 19,4 трлн руб, из которых 46% пришлись именно 















то определенного тренда в соотношении нефтегазовых и ненефтегазовых 
доходов выделить не удается. 
Добыча нефти и торговля ею не является чем-то регрессирующим. Это не 
причиняет огромный вред экономике России, но всегда нужно помнить о том, 
что существует еще огромное количество сфер жизни, в которые необходимо 
вкладываться, развивать их, а вследствие получать доходы и с них. Поэтому 
концентрированность исключительно на нефтяном секторе замедляет развитие 
других направлений экономики. Необходимо принимать соответствующие 
законы и налоговые правила, которые будут симулировать не только добычу и 
переработку, но и что-то наукоемкое, промышленность, энергетику. Для вывода 
экономики из состояния зависимости необходимо использовать весь набор 
инструментов государственного регулирования экономики. Следует 
осуществить переход к государственной экономической политике, которая 
нацелена на обеспечение хороших темпов технологического прогресса в 
экономике.  
Стоит рассмотреть варианты решения проблемы зависимости экономики 
Российской Федерации от цен на нефть. Некоторые из них:  
-  
Рисунок 4 - Решения проблемы зависимости экономики Российской Федерации 
от цен на нефть 
 
Необходимо сказать, как на сегодняшний день обстоит ситуация с 
зависимостью экономики от цены на нефть и какие тенденции ожидать в 
будущем. 
 Колебания цен на нефть уже не так сказываются на устойчивость рубля. 
Хотя цена барреля нефти с апреля по сентябрь 2018 г. возросла на 20%, рубль 
упал на 13%.  В целом за 2018 г. нефть подорожала на 30%, при этом рост 
внутреннего спроса замедлился, а импорт увеличивался менее чем на 4%, причём 
ранее при таком росте цен спрос рос на 8–9%, а импорт – двузначными темпами. 
Раннее такие показатели как стоимость активов и рост ВВП коррелировали 
с ценами на нефть, но на данный момент корреляциях уменьшилась, большую 
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часть 2018 года цены возрастали, а рубль обесценивался. Обусловили это 
международные санкции и политика правительства.  
Несмотря на такие довольно значимые сдвиги в экономике Россия стала 
более устойчива к внешним шокам. Тем не менее, на долю нефти и газа все равно 
приходится около 20% ВВП, 45% доходов федерального бюджета и почти 60% 
экспорта товаров. Появление «бюджетного правила» также сыграло свою роль в 
процессе разделения взаимосвязи цены на нефть и изменениях в экономике. Тем 
не менее, благодаря ему предсказуемости на валютном рынке больше не стало.  
Таким образом, нефтегазовый сектор играет одну из ключевых ролей в 
экономике России и оказывает существенное влияние на доходы федерального 
бюджета. Газ и нефть продолжают пользоваться огромным спросом и в России, 
и за ее пределами. Но не стоит забывать о том, что помимо нефтегазовой отрасли 
в стране существуют и другие отрасли, о которых также необходимо думать, 
вкладывать в них и получать доходы выше тех, которые мы имеем сейчас. 
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